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1 JOHDANTO – SIANPÄÄSTÄ OPINNÄYTETYÖHÖN 
 
 
”Ensimmäisenä päässä oli visio että sinne pitää saada sianpää ja sitten hakaristi”, 
nämä lehtihaastattelussa lausumani sanat kuvaavat Tee-Se-Itse-Mielenosoituksen 
syntyä. Eli halusin toteuttaa tapahtuman jossa heräteltäisiin, ravisteltaisiin nuorten 
ajatuksia ja osallistavalla taiteella syntyisi mielenilmauksia. Jonkinlainen olemassa 
olevien nuorten vaikutuskanavien kooste liittyisi mukaan.  
 
Minussa asuva pieni anarkisti halusi ottaa kunnallisen nuorisotyön käsijarrun pois 
päältä ja kokeilla uutta, etsiä rajoja. Ottaa rohkeasti asioita esille ja katsoa mitä syn-
tyy. Sikoja ja seksiä, natseja ja väkivaltaa. Kauneusleikattuja, hyväksikäytettyjä val-
miiksi pureskeltuja mielipiteitä. Vai omaa ajattelua? 
 
Opinnäytetyössäni lyhennän Tee-Se-Itse-Mielenosoituksen kirjoitusasuun TSIM, näin 
tekstistä tulee toivottavasti hieman lukijaystävällisempää. 
 
Joulukuussa 2010 vision pohjalta alkoi TSIMin kehittely. Idean taustalla vaikuttivat 
oma kiinnostus taiteeseen sekä kokemus nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen pa-
rissa. Luettuani Leena Kurjen kirjan sosiokulttuurisesta innostamisesta huomasin sii-
nä mainittavan juuri niitä ajatuksia jotka olivat muhineet jäsentymättöminä päässäni.  
 
Noihin aikoihin mietin myös aihetta opinnäytetyölleni. TSIMistä tulikin tapahtuman 
lisäksi toiminnallinen opinnäytetyö. Kokosin työpaikallani tiimin, ja lähdimme ideani 
pohjalta suunnittelemaan tapahtumaa. Tanssinopettaja Anniina Aunola innostui    
TSIMistä ja oli tärkeässä roolissa, toimien kanssani ideoijana, koordinaattorina ja in-
nostajana.  
 
 
1.1 TSIMin tavoite 
 
TSIMin tavoite oli kokeilla ja yhdistää kulttuurisen nuorisotyön perinteiset (ja uudet-
kin) menetelmät ja nuorten osallisuus sosiokulttuurisen innostamisen otteella. Pää-
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määriksi asetettiin nuorten ajattelun herääminen, taiteellisen osallistumisen avulla 
innostaminen ja osallisuuteen aktivointi. 
 
TSIMille ei asetettu määrällisiä tavoitteita. Vaikka toiminnassa pyrimme laatuun, tär-
keimmäksi arvoksi kohotettiin prosessi, nuorten osallisuuden kokemus tai ainakin 
ajatuksien herääminen. 
 
 
 
1.2 Työnkuvasta teatteriin 
 
Työssäni nuorisonohjaajana minulla on kokemusta Kuopion nuorisovaltuuston toi-
minnasta, olenhan toiminut yhdessä työpaikkani muiden nuorisonohjaajien kanssa 
heidän mentorinaan, apuna käytännön asioissa tarvittaessa. Toimin myös aloite-
kanavan (www.aloitekanava.fi) moderaattorina. Työhöni liittyy siis paljon nuorten 
osallisuuden ja vaikuttamisen elementtejä. 
 
Kulttuurinen nuorisotyö on pääasiallinen nuorisotyön toimintamuotoni työpaikallani 
Kulttuuriareena 44:ssa Kuopiossa. Taide eri muodoissaan liittyy olennaisesti työhöni. 
Itse harrastan teatteria, kokemusta minulla on monen vuoden ajalta eri harrastajate-
attereista, viimeksi kesäteatterista asuinpaikallani Maaningalla. 
 
 
1.3 Taustaa – markkinarako 
 
Kuopiossa toteutettiin valtuustoaloitteen pohjalta 2010 Supersyysloma, jonka tavoite 
oli tarjota lapsille ja nuorille paljon tekemistä syyslomallaan. Liikunta- ja kulttuurilai-
tosten toiminta, esittelyt tai tapahtumat olivat pääsääntöisesti maksuttomia. Tapah-
tumia oli useita kymmeniä ja kävijöitä useita tuhansia. Toimijoina olivat kaupungin 
yksiköiden lisäksi eri järjestöt. Supersyyslomaa markkinoitiin monipuolisesti ja erilai-
sissa medioissa. 
 
Hyperhiihtoloma jatkoi tätä ideaa palveluiden ja tapahtumien keskittämisestä hiihto-
lomaviikolle. Merkittävä etu toimijoille oli yhteismarkkinoinnissa, ja myös media huo-
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mioi Hyperhiihtoloman eri tapahtumia paljon. TSIM oli osa Hyperhiihtolomaa, ja se 
nostettiin tiedotuksessa esiin uutena toimintana. 
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2 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 
 
 
Oma opinnäytetyöni noudattelee Vilkan & Airaksisen (2004, 47-50) kuvausta projekti-
työstä opinnäytteenä. TSIM kesti tietyn ajan, se suunniteltiin, organisoitiin, toteutettiin 
ja arvioitiin työryhmässä. Opinnäytetyössäni kuvataan projektin (TSIM) henkilö-
resursseja, organisaatiota, työskentelyä, tiedotusta, dokumentointia  ja kustannuksia. 
Opinnäytetyön liitteenä on dokumentteina kuvia, lehtileikkeitä, lehdistötiedote, viitteitä 
internet-sivuille ja dvd - muodossa lyhytelokuva joka on koostettu TSIMin kahden 
päivän toiminnasta. 
 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistetään käytännön toteutus ja tutkimusviestin-
nän keinoin toteutettu raportti. Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla esimerkiksi käy-
täntöön suunniteltu opas, perehdyttämiskansio, näyttely, tapahtuma tai vaikkapa ko-
tisivu. (mt., 9-10.) 
 
Toiminnallinen opinnäytetyön kirjallinen osuus muodostuu yleensä johdannosta, jos-
sa kuvataan opinnäytetyön lähtökohdat, tausta ja tarkoitus. Teoria esitetään viiteke-
hyksessä joka antaa pohjaa opinnäytetyölle. Toimintaa tai tuotosta kuvataan osuu-
dessa, jossa selostetaan opinnäytetyön menetelmiä ja työtapoja. Lopuksi esitetään 
johtopäätöksiä, pohdintaa ja arviointia. (mt., 82-93) 
 
Omassa opinnäytetyössäni kuvailen TSIMin toimintaa ja työtapoja mahdollisia vas-
taavia projekteja ajatellen. On ehkä helpompaa lähteä suunnittelemaan ja toteutta-
maan projekteja tai tapahtumia kun on valmis pohja, jota voi muokata. 
 
Kirjallisen osuuden, raportin lisäksi toiminnallisiiin opinnäytetöihin kuuluu produkti eli 
tuotos. Yleensä produkti on jokin kirjallinen opas tai ohjekirja. Produktin tehtävä on 
puhutella sen käyttäjä- tai kohderyhmää kun taas raportti selostaa tapahtunutta pro-
sessia, oppimista ja sen arviointia. Opinnäytetyö on osoitus omasta ammatillisesta ja 
persoonallisesta kasvusta. (mt., 65.)  
 
Toiminnallisen opinnäytetyön kirjallinen osuus muistuttaa kertomusta joka kertoo 
prosessista, minkä on käynyt kun on opinnäytettään alkanut tekemään suunnittelusta 
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aina arviointiin. Toiminnallisessa opinnäytetyössä ei välttämättä esitetä tutkimusky-
symystä eikä tutkimusongelmaa. Työn tekemistä sen sijaan ohjaa kysymysten aset-
telu, jonka kautta hahmottaa sitä mitä on tekemässä ja miksi. (mt., 82-93.)  
 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä on tärkeää aiheanalyysi eli oma kiinnostus valit-
tuun aiheeseen. Oma kokemus asiantuntijuuden syvenemisestä ja aiheen työelämä-
lähtöisyys, ja mahdollisesti ammattialaa kehittävä ote ovat tärkeitä seikkoja. (mt., 23.) 
TSIMin tekeminen innosti itseäni, ja innostus tarttui myös työryhmään. Teoriaosuu-
den lukeminen ja kirjoittaminen syvensi ymmärrystäni nuorisotyöstä.  
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3 TEORIAA – AATTEET ON TSIMIN VAATTEET 
 
 
TSIMin läpäisevänä ajatuksena on  Kurjen (2000, 57) kiteyttämä idea sosiokulttuuri-
sesta innostamisesta kulttuurityön välineenä. Nuoren arkipäivä, sen kehittäminen ja 
muutoksen aikaansaaminen kulttuuristen ilmausten avulla. Sosiokulttuurinen innos-
taminen siis vaikuttaa taustalla, vaikka teoriaa tonkiessani huomaan kaivautuneeni 
ammatillisen perustehtävän (kulttuurinen nuorisotyö) kautta yhä syvemmälle, eettisiin 
onkaloihin, nuorten arvomaailman muutoksen kautta tee-se-itse-osallisuuteen.  
 
Tietynlainen anarkistinen näkökulma kiehtoi minua TSIMissä, jonkinlainen aktivointi 
osallisuuteen. Huomasinkin suunnittelun edetessä pohtivani omaa ammatillisuuttani 
ja omaa rooliani kasvattajana - kyllä, mielestäni nuorisotyö on kasvattamista. TSIMis-
sä ei mielestäni anneta valmiita vastauksia, vaan herätetään kysymyksiä, mikä on 
oikein, mikä on väärin ja tarvitseeko, voiko asioihin vaikuttaa? Tarjolla oli olemassa 
olevia vaikuttamisen kanavia, sekä mahdollisuuksia taiteen avulla sanoa epäkohtia 
omassa elämässään tai maailmassa. 
 
Mietin muutamankin kerran voiko TSIM provosoida ja ärsyttää niin voimakkaasti kuin 
se toteutettiin. Pohdin asiaa eettisyyden ja kasvattajuuden kannalta, ja totesin että 
tavoitteena on ajattelun herääminen ja osallisuuteen innostaminen. Tarvittiin siis he-
rättelyä ja ravistelua jossa voi piillä ajattelun synty. Elämme yhteiskunnassa, sopi-
mus-Suomessa jossa monelta taholta halutaan tuottaa aktiivisia, osallistuvia kansa-
laisia mutta keinot ovat joko vanhanaikaisia tai valmiiksi pureskeltuja. Mielestäni nuo-
ret eivät ole tyhmiä, he näkevät kyllä milloin tarjolla on näennäisosallisuutta ilman 
todellista vaikutusmahdollisuutta. Monien nuortenkin eettisyys tai arvot ovat nukuk-
sissa, arvomaailma saattaa olla jäsentymätön ja pirstaleinen, kuten teoreettisessa 
viitekehyksessä todetaan. Miksi vaikuttaa asioihin, kysyy moni nuori - mitä hyötyä 
siitä on? 
 
Teorian aatteet ja vaatteet pukevat  opinnäytetyöni  tietynlaiseen taidemielenil-
maisujen tai uusien nuorten osallistumismuotojen asuun. Mielestäni nuorten oma te-
keminen, tässä-ja-nyt-toiminta on väistämätöntä jotta syntyy uutta osallisuutta. Taide 
ajattelun synnyttäjänä tai ilmenemismuotona voi siirtää osallisuuden lähemmäksi ih-
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mistä, konkretisoida poliittisen halun vaikkapa teokseksi. Tavallaan teorian avulla 
perustelin itselleni kulttuurisen nuorisotyön osallistavan, uutta luovan idean. 
 
 
3.1 Sosiokulttuurinen innostaminen 
 
Sosiokulttuurinen innostamisen tavoite on innostaa ihmisiä toimimaan oman elämän-
sä laadun parantamiseksi. Toimijoina ovat ihmiset itse, subjekteina eivät kohteina. 
Osallisuus on mukana menetelmänä tai päämääränä, tavoitteena muutos nykytilan-
teeseen. Yhdessä toimiminen, sosiaalinen kanssakäyminen, arjen kulttuurin luomi-
nen ovat toiminnan keskiössä. (Nuorten Akatemia, 2003). 
 
Sosiokulttuurinen innostaminen on metodologinen ja filosofinen tapa tarkastella kas-
vatusta, koulutusta tai sosiaali- tai kulttuurityötä. Se perustuu toiminnallisiin ja osallis-
taviin menetelmiin. Sosiokulttuurisen innostamisen avulla saadaan ihmisiä osallistu-
maan, herätellään tietoisuutta ja organisoidaan toimintaa. Sosiokulttuurinen innosta-
minen kohdistuu sekä yksilöihin että yhteisöihin. (Nuorten Akatemia, 2003). 
 
 
3.2 Kulttuurinen nuorisotyö 
 
”Kulttuurinen nuorisotyö on nuoren kasvun tukemista aktiiviseksi kansa-
laiseksi. Kasvaminen tarkoittaa tässä prosessia, jossa nuori rakentaa     
itselleen identiteettiä, kokeilee ja ilmaisee sitä eli muodostaa käsityksen 
itsestään - mitä ovat hyvä ja tärkeät asiat, mikä oikein ja väärin – sekä  
pyrkii vaikuttamaan ympäröivään yhteiskuntaan näiden käsitysten mukai-
sesti”  (Ruotsalainen 2007, 171). 
 
Edellä olevassa virkkeessä tiivistyy mielestäni hyvin kulttuurisen nuorisotyön tarkoitus 
ja monimuotoisuus. Itse olen tehnyt kulttuurista nuorisotyötä jo 15 vuotta, ja edelleen 
pidän sitä tärkeänä, etenkin nuoren oman identiteetin ja minäkuvan kehittymisen 
kannalta. Työssäni olen saanut toimia kaikkien perinteisten kulttuurisen nuorisotyön 
toimintamuotojen kanssa ja avulla. Itselle ehkä vahvinta osaamisaluetta on teatteri, 
johtuen monivuotisesta harrastelijanäyttelijätaustastani.  
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Perinteiset toimintamuodot kulttuurisessa nuorisotyössä ovat musiikki, teatteri, tanssi 
ja käden taidot. Musiikki on näistä keskeisin, nuoria itsessään monipuolisesti kiinnos-
tava taidemuoto. Suomessa on edelleen myös vahva teatterin tekemisen perinne. 
Tanssi on suosittua, joskin pienemmässä mittakaavassa. Perinteisten käden taitojen 
kuten kuvataiteen, askartelun ja keramiikan rinnalle on nousemassa visuaalinen tai-
de. Siinä pyritään kokonaisvaltaisuuteen, useiden aistien ja taitojen käyttöön. Usein 
itse prosessi saattaa olla lopputulosta tärkeämpi. Uutena toimintamuotona kulttuuri-
seen nuorisotyöhön on tullut media. Kuvaaminen, kirjoittaminen, editoiminen ja haas-
tatteleminen nuorten toimintana eri mediavälineisiin on nykyaikaa. Verkkomaailma 
nuorten osallistamisessa kulttuuriin on ehkä viimeisin kulttuurisen nuorisotyön haas-
teista. (mt., 178-180.) 
 
Erilaiset kulttuurisen nuorisotyön menetelmät vahvistavat nuoren minäkuvan kehitys-
tä. Nuoren subjektius eli yksilöllisyys korostuu usein kulttuurisen nuorisotyön käsit-
teellisessä määrittelyssä, mutta kulttuuri on aina yhteiskunnallista, sosiaalista tai yh-
teisöllistä. Nuorten omissa ryhmissä tai yhteisöissä syntyy ajatuksia, kokemuksia ja 
näkemyksiä ja asiat saavat merkityksiä. (mt., 175.) 
 
TSIM syntyi halusta tehdä uudenlainen tapahtuma, jossa toimittaisiin kulttuurisen 
nuorisotyön ja nuorten osallisuuden kentillä. Kuten Ruotsalainen (2007,181) artikke-
lissaan mainitsee kulttuurisen nuorisotyön tehtävä on olla ennakkoluuloton, kokeileva 
ja luoda myös poikkitaiteellisia hankkeita.  
 
 
3.3 Eettisyys nuorisotyössä 
 
Nuorisotyölaki antaa nuorisotyölle puitteet, joiden sisällä voidaan tehdä monenlaista 
nuorisotyötä. Nuorisotyön arvot löytyvät nuorisolaista, ja se toimii eettisen pohdinnan 
lähtökohtana. (Rauas 2010, 91.)  
 
Nuorisotyöllä ei kuitenkaan ole omaa eettistä ohjeistusta, usein työntekijä itse joutuu 
pohtimaan työnsä eettisiä arvoja (mt., 90). Tämän olen myös itse työssäni havainnut, 
tehdessäni nuorisonohjaajan työtä omalla persoonallani, toimien jollain tapaa myös 
nuorten esikuvana aikuisesta. Kuopion kaupungin nuorisopalveluissa on useaan ot-
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teeseen yritetty luoda yhtenäistä eettistä ohjeistusta nuorisonohjaajille, mutta asia on 
jäänyt puolitiehen, kenties asian monitahoisuuden ja vaikeuden takia. 
 
Nuorisotyöntekijät ovat kasvattajia, joten eettinen kasvatus on osa työn sisältöä. Se 
tarkoittaa arvojen ja normien siirtämistä ja rationaalisen pohdinnan tukemista sekä 
ajattelun ja moraalisten perustelutaitojen kehittymistä ja tunneherkkyyden vaalimista. 
Se on myös persoonallis-sosiaalista kasvamista eli sosiaalisten taitojen ja tunne-
elämän kehittämistä. Eettinen kasvatus tukee ihmisen luontaisen kehitysprosessin 
edistymistä ja auttaa nuorta selkiyttämään omia arvojaan. Nuoren autonominen tu-
keminen on tärkeää, vaikka kasvatus tapahtuukin vuorovaikutuksessa kasvattajan 
kanssa. (Rauas 2010, Kallion 2005, 15-22. mukaan) 
 
Nieminen (2007, 33-40.) tiivistää nuorisotyön eetoksen (tässä yhteydessä nuoriso-
työn luonne ja arvomaailma) viideksi peruskiveksi 1) nuoren vapauden ja vapaaeh-
toisuuden, 2) nuorten tarpeiden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen, 3) nuo-
ren kansalaisuuden vahvistamisen, 4) aikuisten kasvatusoikeuden ja -vastuun sekä 
5) nuorisotyön suhteellisen eli relatiivisen arvoperustan sekä moniarvoisuuden. 
 
Nuorisonohjaaja löytää työhönsä mielekkyyttä, jos pystyy perustelemaan itselleen 
työnsä yhteiskunnallisen tarkoituksenmukaisuuden (Rauas 2010, Räikkä ym. 1995, 
19-20. mukaan). 
 
Itse olen työssäni tukeutunut ns. ammatilliseen arvoselkärankaan, johon sisältyy se-
kä työyhteisön yhteisiä arvoja, omia arvojani sekä yhteiskunnan yleisesti hyväksyttyjä 
arvoja. Osa näistä arvoista on tullut oman kasvun kautta, osa työ- ja elämänkoke-
muksen kautta sekä myös ns. hiljaisena tietona.  
 
 
3.4 Nuorten muuttuva arvomaailma 
 
Nykyään harvalla nuorella on selkeä ja jäsentynyt maailmankuva ja arvomaailma. 
Harva nuori kuuluu selkeästi arvomaailmaltaan yhteen ryhmään. Joissain asioissa 
nuoret ovat individualisteja, toisissa taas yhteisöllisiä, globaalejakin. Asenteet ja arvot 
voivat vaihdella tilanteen mukaan. Nuorten asenteissa, arvoissa ja maailmankuvissa 
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voidaan havaita yhteiskuntakriittisyyttä, kuten myös globalisaatiokritiikkiä. (Helve 
2005, 220.) 
 
Nuoruus on myöhäismodernissa yhteiskunnassa pidentynyt, koulu, työelämä ja jopa 
perhe instituutiona ovat voimakkaassa murroksessa. Nuori on vuorovaikutuksessa 
näiden asioiden kanssa, ja nykysukupolvella on aivan erilaisia haasteita itsenäistyä ja 
löytää oma identiteetti. (Kuronen 2010,38.) 
 
Kurosen (2010, Allardtin 1998, 34-53.)  mukaan ihmisillä on elämässään valintatilan-
teita, ja on tehtävä päätöksiä. Erilaiset mahdollisuudet, tapahtumat ja päätökset 
muokkaavat ajatteluamme ja toimintaamme. Ihmiset ovat aikakautensa lapsia ja hei-
jastavat oman ympäristöään ja aikaansa. 
 
Epävarmuustekijät elämässä vaikeuttavat oman elämän pitkäjännitteistä suunnitte-
lua. Joustavuus, lyhytaikaiset tapahtumat ja hankkeet ovat nykyaikaa. (Kuronen 
2010, Baumanin 2000 & 2005 mukaan.) Voidaan puhua elämän pirstaloitumisesta ja 
jopa ristiriitaisuudesta. Epävarmuus, keskeneräisyyden ja vierauden tunne ovat tul-
leet jäädäkseen. Elämme alituiseen uusien ja outojen asioiden kanssa. (mt., Bauma-
nin 1996 mukaan.) 
 
Toisaalta nuorten arvojen ja maailmankuvan pirstaleisuudessa piilee uusia mahdolli-
suuksia. Moniarvoisuus, suvaitsevaisuus ja demokratia voivat lisääntyä. Postmoder-
nin individualistisen yksinäisyyden sijaan voi syntyä arvojen moniarvoistumista ja 
globaalia arvoajattelua. (Helve 2005, 220-221.) 
 
 
3.5 Kasvattaminen nuorisotyössä 
 
Englanninkielinen käsite education juontaa juurensa latinasta, sanasta ex-dùsere, 
mikä tarkoittaa ”vetää ulos”. Information tulee sanasta informare eli ”muotoilla sisään” 
.(Hanhivaara 2009, 63,Venkulan 1994 mukaan.) 
 
Eli kasvatus on tarkoittanut kasvatettavan oman ajattelun ja ilmaisun kehittämistä 
historiallisessa merkityksessä. Olisiko tässä nuorisotyön kasvatuksen ydin? Osallis-
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tavan pedagogiikan elementtejä nuorisotyössä, ainakin puhuttaessa nuorten osalli-
suudesta. Nämä rakenteet nuorisotyössä eivät riitä, vaan tarvitaan kasvatukseen ja 
vuorovaikutukseen liittyvän tietoperustan vahvistamista. (mt, 2009, 63.) 
 
Nuorisonohjaajien kasvatusperiaate voitaisiin kiteyttää läsnä ja mukana olemiseksi, 
rinnalla kulkemiseksi sekä tarvittaessa puuttumiseksi ja tukemiseksi (Korhonen & 
Nieminen 2010, 6., Cederlöfin 2004, 135. mukaan). 
 
 
 
3.5.1 Nuorisotyön oppimisympäristöt 
 
Nuorisotyön oppimisympäristölle on ominaista epämuodollisuus ja non-formaalisuus. 
Nuorisotyössä kasvatus on käytäntöön suuntautunutta, vapaaehtoisuuteen perustu-
vaa mutta kuitenkin tavoitteellista, tietoista ja ohjattua toimintaa. Nuorisotyöntekijät ja 
vapaaehtoiset ohjaajat innostavat, motivoivat ja auttavat nuoria oppimaan omista ko-
kemuksistaan ja merkityksellisinä pitämistään asioista. Nuorisotyön oppimisympäristö 
edellyttää tavoitteellisuutta, kasvun ja kehityksen sekä oppimisen ohjauksen riittävää 
tuntemista nuorisotyössä. (Nieminen 2007, 28.) 
 
Nuorisotyön oppimisympäristöllä tarkoitetaan sellaista nuorisotyön yleis-
tä  tehtävää toteuttavaa toimintakokonaisuutta, joka sisältää                  
1) kasvatustavoitteen, 2) oppimisympäristön rakenteelliset tekijät (kohde-
ryhmän, sosiaalimuodon, organisointimuodon ja tilan) sekä 3) pedagogi-
sen menetelmän (mt. 2007, 43). 
 
 
 
3.5.2 Ohjausta vai kasvattamista ? 
 
Hanhivaara (2009, 61-65.) kirjoittaa artikkelissaan kasvatuksen dilemmasta nuoriso-
työn määrittelemisessä. Nuorisotyön ammatillisissa tutkinnoissa puhutaan ohjaukses-
ta monen oppiaineen kohdalla. Nuorisotyössä tulisi hänen mukaansa rohkeammin 
puhua kasvattamisesta.  Kysymys on lopulta käsitteistä. Ohjaamisen voi käsittää mo-
nitulkintaisena, jolloin avoimeksi saattavat jäädä toiminnan (ohjauksen) kohde, pro-
sessi, menetelmä ja ennen kaikkea tavoite. Jos taas puhutaan kasvatuksesta, asia 
on yksiselitteisempi. Kohde on ihminen ja tavoitteena kasvun tukeminen. Kasvatus-
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tieteen mukaan kasvatus on inhimillistä toimintaa tarkoituksenaan luoda edellytyksiä 
monipuoliselle kehitykselle ja kasvulle. (mt., 61-62, Hirsjärveä 1990 mukaillen.) 
 
Hanhivaara (2009,62.) toteaa esimerkiksi kulttuurisen nuorisotyön olevan selkeisiin 
kasvatuksellisiin tavoitteisiin pyrkivää toimintaa, jolla on merkitystä niin yksiön kuin 
yhteiskunnan kannalta. Eikö voisi puhua taide- ja kulttuurikasvatuksesta? 
 
 
3.6 Draamakasvatus 
 
Draamakasvatusta tehdään kasvatuksellisessa kontekstissa koulussa ja sen ulko-
puolella. Koulussa tehtävä teatteri sekä teatteri, jota tehdään koulussa katsottavaksi, 
kuuluvat draamakasvatukseen. (Korhonen & Østern 2001, 85.) 
 
Draamakasvatus on kokonaisvaltaista kasvatusta. Sillä voidaan siirtää kulttuurista 
pääomaa nuorille, samalla rohkaistaan heitä uusintamaan, jopa kyseenalaistamaan 
kulttuuria ja rakentamaan omaa minuuttaan. Monien erilaisten taitojen ohella draa-
makasvatus toimii eettisyyden, esteettisyyden, sosiaalisen kasvatuksen ja ryhmädy-
naamisten valmiuksien pelikenttänä. Draamakasvatusta voidaan pitää toisaalta op-
pimismuotona, toisaalta taidemuotona. Laaja-alaisesti siihen katsotaan kuuluvan pe-
rinteiset taideaineet (kirjallisuus, musiikki, kuvataide, käsityöt), visuaaliset taideaineet 
(media, elokuva), esittävät taiteet (teatteri, draama) sekä tanssikasvatus. (Heikkinen, 
2004, 14-15.) 
 
 
 
3.7 Radikaali kasvatus 
 
Radikaalin kasvatuksen tavoitteita ovat kasvatukseen osallistuvien itsetunnon syven-
täminen, yhteiskunnallisen tietoisuuden kasvaminen ja oikeudenmukaisuus. Ihmisen 
toimintakyvyn lisääminen yhteiskunnassa ja politiikassa on radikaalia kasvatusta. 
Medialukutaidon kehittämistä voidaan pitää tällaisena. Radikaali kasvatus on hu-
maania, kasvattaja painottaa yhdenvertaisuutta, yhteistoimintaa ja turvallisuutta.  Ra-
dikaaliin kasvatukseen kuuluu avoimuus todellisuuden ilmiöihin ja itse kasvatetta-
vaan. Tietoiseksi tuleminen ja muutoksen mahdollisuus ovat radikaalin kasvatuksen 
keskiössä. (Suoranta 2005, 15-17.) 
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3.8. Nuorten osallisuudesta 
 
Nuorten osallisuus liitetään käytännössä yleensä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen 
ja kansalaiskasvatusta edistävien järjestelmien kehittämiseen (Herranen & Junttila-
Vitikka 2010, 1). Osallisuus voidaan määritellä myös osattomuuden vastakohdaksi, 
nuorten syrjäytymisen ehkäisyksi (mt.,1, Vehviläistä 2006, 81, mukaillen). Toisaalta 
osallisuus voi olla asenne, joka läpäisee kaiken inhimillisen toiminnan. Tässä koros-
tetaan kasvatuskäytänteiden kehittämistä ja olemassa oleviin rakenteisiin ja nuorten 
ryhmäsuhteisiin vaikuttamista. (mt.,2010, 1, Hanhivaaraa 2006, 33., ja Kiilakoskea 
2007, 13-14. mukaillen.) 
 
Nuorten osallisuudesta käydään myös kriittistä keskustelua. Lasten ja nuorten      
mukaan ottaminen oman lähiympäristönsä suunnitteluun on edelleen melko harvi-
naista, perustuen erilaisiin projekteihin, kokeiluihin ja tutkimuksiin. Lasten ja nuorten 
näkemyksiä ei välttämättä näissäkään toiminnoissa oteta riittävästi huomioon. Näin 
saatetaan viedä pohjaa lasten ja nuorten kehittymässä olevalta luottamukselta omiin 
vaikutusmahdollisuuksiin. (Koskinen 2010,48.) 
 
Suomessa nuorisovaltuustot ovat suosituin nuorten kunnalliseen päätöksentekoon 
osallistumisen muoto. Nuorisovaltuustoiden toiminta vaihtelee tapahtumien järjestä-
misestä nuorten edunvalvontaan kunnallisessa päätöksenteossa. Myös nuorisopal-
veluiden kehittäminen voi olla toimintamuotona. (Turkia 2010,53.) 
 
Turkia (2010, 52) toteaa ettei epämuodolliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen ole 
olemassa vielä vakiintuneita käytäntöjä. Nuorten omat, hetkittäiset heille tärkeät asiat 
saattavat saada projektin, kampanjan tai elämyksen muodon. Näille on ominaista 
lyhytjänteisyys. Kun oma asia on saatu sanottua, toiminta lakkaa. Ellei näitä nuorten 
uusia vaikuttamisen ja osallistumisen muotoja tunnisteta ja tueta, on vaarana nuorten 
lisääntyvä kokemus halusta olla kuulematta heitä yhteiskunnassa. 
 
Yhdistämällä edustuksellisen demokratiaa ja epämuodollista osallistumista kansalais-
toimintaan voidaan parhaimmillaan saavuttaa perinteistä nuorisovaltuustoa parempia 
nuorten osallisuuden kokemuksia. Tämä edellyttää myös virkahallinnolta ja poliittisilta 
päättäjiltä halua tunnustaa nuorten yhdenvertaisuus heille ominaisella tavalla. Sitou-
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tuminen ja valtautuminen ovat tällaisen mallin keskiössä. Nuorten kuulemisesta siirry-
tään nuorten toimijuuteen. (mt., 54-55.)  
 
Osallisuuden köyhät mekanismit ovat pahimmillaan tehokas tapa kouluttaa nuorista 
passiivisia ja osattomia kansalaisia (mt.,55, Matthewsin 2001 mukaan). 
 
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen polulle voi lähteä innostumalla jostain asiasta, vaik-
kapa eläinten oikeuksista. Myötävaikuttajana voivat olla oma perhe, kasvuympäristö 
ja erityisesti ystävät. Kiinnostuminen asioista on aina yksilöllinen kokemus. Toimin-
tamahdollisuudet löytyvät nykyään nopeasti netistä. Eri järjestöt tai ryhmät tiedottavat 
toiminnassaan netissä ja median osuus tiedon välityksessä eri muodoissaan on mer-
kittävä - hyvässä ja pahassa. Ystävät ja sosiaaliset kontaktit ovat merkittävässä roo-
lissa vaikkapa vapaaehtoistoimintaan lähtemisessä. (Lundbom, 2007,291-292.) 
 
Halu vaikuttaa, olla mukana, tilaisuuksien järjestäminen ja hyöty myöhemmässä elä-
mässä ovat nuorten vaikuttajaryhmien tärkeimpiä motiiveja toimintaan osallistumi-
sessa. Nuoret korostavat käytännöllisiä ja yksilöllisiä päämääriä. (Lundbom 2007, 
293, Paakkunaisen ja Myllyniemen 2004, 53-54. mukaan.) 
 
Toimintaryhmissä ja kansalaisjärjestöissä toimiminen on non-formaalia oppimista, ja 
taidoista voi olla hyötyä monilla elämän osa-alueilla. Sosiaalinen ja kulttuurinen pää-
oma kasvavat. Aktivismi opettaa osallistujilleen kansainvälisyyttä, innovatiivista ryh-
mätyötä, kykyä itsenäiseen ajatteluun ja tietotekniikan taitoja. (mt.,293., Lindholmin 
2005 mukaan.) 
 
Perinteisten mielenilmauksien rinnalle on nousemassa uutta tee-se-itse toimintaa, 
jossa suoralla toiminnalla pyritään vaikuttamaan kansalaisvaltioon ja sopimusyhteis-
kuntaan. Media, globalisaatio ja muuttuvat toimintakulttuurit ulottuvat Suomeen-
kin.(Paakkunainen 2005,349.) 
 
Ihmiset ja tieto kiertävät erilaisten ryhmien välillä. Pinnanalaiset kontaktit 
ja taitavat virtuaaliyhteydet ja -viestit pelaavat kevyistä opintopiireistä, 
kuppiloista  ja harrastuspiireistä aina opiskelu- ja työpaikkoihin asti. Me-
diayhteydet, globaali toimintamaisema ja kollektiivisen mielenilmaisun 
perinteiden rappio (esimerkiksi merkityksensä menettäneet vappumarssit 
tai vihreiden entiset häirintäoperaatiot jonkinlaisina ryhmämessuina) an-
tavat puitteet ilmaisulle,  jossa omat elämykset, oikeudenmukaisuusko-
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kemukset voivat saada tässä-ja-nyt perfomanssin muodon. Liikkeillä ei 
ole valmiina demokraattisia tai yhteisiä tiloja, kansallisia tai puolueideo-
logioita, joille ollaan lojaaleja. Tie on auki tee-se-itse-toiminnalle, joka 
anarkististen mielenilmausten kautta kyseenalaistaa tai ”tuhoaa” raken-
teita ja näin antaa luovaa tilaa uudelle politiikalle. Työväenliikkeen lisäksi 
keski-ikäistynyt vihreäliike on menettänyt paikkansa kansalaistoiminnan 
ja instituutioiden välissä; poliittiset tilat on siis ote ttava itse. (Paakkunai-
nen 2005,348-349, Meluccin 1985, 796-801. mukaan.) 
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4 TSIM SYNTYY JA TOIMII 
 
 
4.1 Tekijät ja työnjako 
 
Minä olin päävastuussa TSIMin toteuttamisesta. Ideoin sen rungon ja eri vaiheet. 
Suunnittelin, valmistelin ja toteutin TSIMin yhdessä tiimin muiden jäsenten kanssa. 
Ja tietysti tein tämän lopputyöni siitä. Tiedotus oli pääosin vastuullani. Samoin posti-
korttivaiheen ja vaikutuskanavahuoneen valmistelu. TSIMin toiminta-aikana olin vuo-
roin herättelyhuoneessa roolihahmossa ”asunnoton paska" tai sisäänheittäjänä ulko-
ovella. TSIMin tiimissä olleiden harjoittelijoiden ohjaaminen ja opastus tarvittaessa oli 
tehtäviäni, yhdessä Anniina Aunolan kanssa. 
 
Anniina Aunola oli toinen päävastuullinen. Hän on tanssitaitelija ja Kulttuuriareena 
44:ssa toimivan Lupa Liikkua - hankkeen vetäjä. Anniina suunnitteli, valmisteli ja to-
teutti kanssani TSIMin yhdessä muiden tiimin jäsenten kanssa. Erityisesti Anniina 
vastasi Acting Out - huoneen taiteilijan löytämisestä. TSIMin toiminta-aikana hän 
opasti ja kannusti nuoria osallisuuteen roolihahmossaan ”ikuinen kauneusleikattu 
nuori". Lisäksi Anniina toteutti pienryhmissään TSIMin idean pohjalta kaksi lyhytelo-
kuvaa yhdessä nuorten kanssa. 
 
Riina Raatikainen oli Lupa Liikkua - hankkeen nuorisotyöharjoittelija. Hän osaltaan 
suunnitteli, valmisteli ja toteutti TSIMin muiden tiimiläisten kanssa. Riinan vastuulla oli 
erityisesti herättelyhuoneen videokoosteen materiaalin etsintä ja koosteen valmistelu 
yhdessä Pasi Ruotsalaisen kanssa. TSIMin toiminta-aikana Riina oli Anniinan apuna 
opastamassa ja kannustamassa nuoria rooliasussaan ”metal-slave”. 
 
Maiju Ruuskanen oli Kulttuuriareena 44:n yhteisöpedagogiharjoittelija. Hän suunnitte-
li, valmisteli ja toteutti TSIMin  tiimin jäsenenä. TSIMin aikana Maiju oli Elisan kanssa 
vastuussa posteri/liikennemerkki-huoneesta. 
 
Elisa Partanen oli Kulttuuriareena 44:n työllistetty, koulutukseltaan artenomi. Hän 
suunnitteli, valmisteli ja toteutti TSIMin tiimin jäsenenä. TSIMin aikana Elisa oli Maijun 
kanssa vastuussa posteri/liikennemerkki-huoneesta. 
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Juha Räihä, nuorisotyöharjoittelija ei suunnitellut vaan toteutti TSIMin muiden kans-
sa. Hän oli  vuoroin herättelyhuoneessa roolihahmossa ”asunnoton paska" tai ulko -
ovella sisäänheittäjänä. 
 
Johanna Keinänen, tanssitaitelija ja koomikko innostui ottamaan vastuun TSIMin toi-
mintapäivien aikana Acting Out - huoneesta. Hän suunnitteli ja toteutti tämän esittä-
vän taiteen/sanataiteen osuuden. 
 
Pasi Ruotsalainen, kuva-artesaani palkattiin dokumentoimaan TSIM lyhytelokuvan 
muotoon. Hän myös valmisteli yhdessä Riinan kanssa herättelyhuoneen videokoos-
teen. 
 
Määrittelimme TSIMiin osallistumisen ikärajaksi 13 vuotta, johtuen provosoivasta ja 
rankastakin materiaalista herättelyvaiheessa (heräämishuoneessa). Kuvia ja tekstejä 
oli eläinrääkkäyksestä, ihmisten kidutuksesta, teloituksista ja seksuaalisuuttakin oli 
esillä. Tietysti aito, osittain verinenkin sianpää oli monille sangen järkyttävä elementti. 
Muuten riskienhallinnan kannalta kulttuuriareena 44:n henkilökunta oli perehtynyt 
kiinteistön pelastussuunnitelmaan. Muut Kulttuuriareena 44: työntekijät osallistuivat 
TSIMin toteutukseen kukin omalla työpanoksellaan. 
 
 
4.1.1 Kulttuuriareena 44 
 
Kulttuuriareena 44 on Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden kulttuurisen nuoriso-
työn keskus. Se on monipuolinen taiteen harrastus- ja  esittämispaikka. Tilat ja toi-
minta mahdollistavat kurssi- ja kerhotoiminnan ja erilaisten produktioiden tekemisen. 
Painotus on lasten ja nuorten taiteessa. Toimijoina ovat talon itsensä lisäksi eri jär-
jestöt, kulttuurin tuottajat, nuorten omatoimiset ryhmät. Kulttuuriareena on myös 
nuorten oma olohuone, oleilun ja pelailun ohella voi tavata kavereita turvallisessa 
ympäristössä. 
 
Kulttuuriareena 44:n henkilökuntaan kuuluu 3 nuorisonohjaaja, apunaan työllistetty, 
siviilipalvelusmies sekä harjoittelijoita/opiskelijoita. 
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4.1.2 Lupa Liikkua 
 
Lupa Liikkua -hanke on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama, Myrsky-projektin han-
ke jossa halutaan saattaa harrastuksia vailla olevat kuopiolaisnuoret kosketuksiin 
esittävien taiteiden kanssa. 
Tavoitteena on kehittää nuoren luottamusta omaan itseen ja tulevaisuuteen vuoro-
vaikutuksen, ryhmätyön ja itseilmaisun avulla. Omien kokemuksien kautta syntyy 
mahdollisuus tarkastella taidetta ilmiönä ja käyttää taidetta keinona tunteiden käsitte-
lyyn. Lupa liikkua -hankkeen toteuttavat Itäisen tanssin aluekeskus ja Kuopion kau-
pungin nuorisopalvelut. Työpajoja ohjaa tanssitaitelija ja erityisopettaja Anniina Auno-
la yhdessä eri taiteenaloja edustavien työparien kanssa. Aunolan lisäksi työpajojen 
vetäjinä työskentelee ainakin musiikin, sana- ja kuvataiteen ammattilaisia. 
 
 
4.2 Osa-alueet 
 
TSIM jakautui seitsemään vaiheeseen ja jokaisella oli oma tarkoituksensa. Vaiheiden 
välillä sukkuloi Anniina Aunolan ”ikuinen kauneusleikattu nuori-hahmo” auttamassa ja 
kannustamassa nuoria osallistumaan eri vaiheisiin, esimerkiksi Acting Out - huo-
neessa. 
 
 
4.2.1 Sisäänheitto 
 
Päätimme työryhmässä että TSIM alkaa heti ulko-ovelta sisään tullessa. Rakensim-
me isoista toriteltoista ja pressuista käytävän, joka johti portaiden kautta yläkerran 
herättelyhuoneeseen. Heti ovella oli sisään tulijaa vastassa joko minä tai Juha  
”asunnoton paska" roolihahmoissamme. Tarkistettuamme nuoren iän ohjasimme hä-
net vahvasti kannustaen käytävään kohti TSIMIä. Annoimme kävijälle mukaan tyhjän 
postikortin saatesanoilla : ”se on mahdollisuutesi vaikuttaa itseäsi koskeviin asioihin”. 
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4.2.2 Herättelyhuone 
 
Herättelyhuoneeseen johti käytävä, jonka varrella oli rohkeita, kantaaottavia ja pro-
vosoivia kuvia ja tekstiä. Kuvina oli mm. Hitler (liite 1), Saddam Husseinin hirttokuva 
(liite 2), kuvia eläinrääkkäyksestä, ydinvoiman puolesta (liite 3) ja vastaan kuvia (liite 
4), Vietnamilaisen sissin teloituskuva (liite 5) ja naisten raiskausjulisteita (liitteet 6-7). 
Materiaalia oli myös Seta ry:ltä. 
 
Itse herättelyhuoneen tavoite oli ärsyttää, provosoida, herättää ja luoda kantaaotta-
vaa tunnelmaa. Pimennetyssä huoneessa oli aito sianpää lasilaatikossa, livenä 
”asunnoton paska” - roolihahmo majapaikassaan (Janne ja Juha vuoroin sisäänheit-
täjinä/majapaikassa). Edelleen provosoivia kuvia ja tekstejä oli esillä, käytävän tyyliin. 
Lisäksi seinällä pyöri video, jossa oli klippejä uusnatseista, YLEn homoillasta, naisten 
photoshoppauksesta, eläinrääkkäyksestä ja kehitysmaiden nälkäänäkevistä. 
 
Herättelyhuone oli tarkoituksella ennen osallistavia vaiheita. Näin luotiin pohjaa mie-
lipiteiden ilmauksille tai ylipäätään ajatuksille. 
 
 
4.2.3 Acting Out – huone 
 
Johanna Keinänen veti Acting Out - huoneessa työpajaa, jossa pyydettiin lausumaan 
mikrofoniin kantaaottavia asioita tai jatkamaan Johannan antamia lauseita tyyliin ”mi-
nua ärsyttää se että...”. Lauseet kirjattiin ylös ja ne sai myös huutaa tai räpätäkin  
halutessaan. Lauseista koostettiin kirjoitelmia huoneen seinille.  
 
Acting Out - huoneessa tehtiin esittävää taidetta tarkoituksena tuottaa mielipiteitä. 
Johanna kannusti nuoria löytämään ja esittämään mielipiteitä ja käytti omaa ammatti-
taitoaan hienovaraisesti houkutellen ja heittäytyen. 
 
 
4.2.4 Juliste/liikennemerkki – huone 
 
Tässä huoneessa tehtiin visuaalista taidetta. Tarjosimme mahdollisuuden oman julis-
teen tekoon tärkeäksi kokemastaan aiheesta. Oman ”liikennemerkin” teko oli suosit-
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tua, siinä modifioitiin jostain olemassa olevasti liikennemerkistä tai muusta merkistä 
oma versio, jossa otettiin kantaa. Esimerkkinä muu vaara - merkistä modattiin versio 
”varoitus - mielipiteitä”. 
 
Piirtäminen, maalaaminen ja askartelu olivat pääosassa. Joillekin osallistujille oli 
luontevampaa ilmaista itseään visuaalisesti.  
 
 
4.2.5 BB – huone 
 
BB-huoneessa oli mahdollista istahtaa mukavalle nojatuolille ja kertoa ”isolle veljelle” 
eli videokameralle terveiset tai kantaaottava asia. Tarvittaessa oli mahdollisuus käyt-
tää maskeja ja muuta rekvisiittaa. BB-huoneessa oli vain nuori ja kamera, avustaja 
kertoi nuorelle systeemin, laittoi kameran päälle ja poistui. 
 
BB-huoneen tarkoitus oli tarjota mahdollisuus yksityisyyteen, halutessaan sai sanoa 
sanottavansa ilman ryhmän paineita tai esiintymispelkoja. 
 
 
4.2.6 Postikortti 
 
TSIMin alussa jaettuun tyhjään postikorttiin oli mahdollista piirtää ja/tai laittaa tervei-
siä haluamalleen ihmiselle. Esillä olivat Eduskunnan kansanedustajat ja Kuopion 
kaupunginvaltuutetut osoitteineen. Kaupunginvaltuustolle osoitteeksi oli laitettu edus-
tajan nimi/kaupunginkanslia jotta tietynlainen yksityisyyden suoja olisi taattu. Edus-
kuntaanhan posti menee edustajan nimellä ja eduskunnan osoitteella. 
 
Tyhjässä kortissa oli oikea postimerkki. Sen tarkoitus oli myös osoittaa tietyllä lailla 
mielipiteen ja mahdollisuuden arvo, mielestäni leima vaikuttaa tässä yhteydessä ar-
vottomammalta. 
 
Postikortti oli valinnan mahdollisuus. Sen sai mukaansa itse postiin laitettavaksi. Tar-
koituksena tässäkin aktiivinen osallistaminen. Loppujen lopuksi emme voi tietää 
kuinka moni kortin lähetti, ja kenelle. Osa heitti kortin postimerkkeineen roskiinkin. 
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Postikortissa oli myös teksti, jossa kerrottiin mikä TSIM on ja otettiin vastuuvapaus 
kortin sisällöstä. 
 
 
4.2.7 Vaikutuskanavat 
 
Viimeisenä vaiheena oli tarjolla tietoa olemassa olevista vaikutusmahdollisuuksista 
esitteiden, julisteiden ja oppaiden muodossa. Materiaalia oli Aloitekanavan ja Valti-
kan nettikanavista, Kuopion Nuorisovaltuuston toiminasta ja paikallisesta Po1nt - 
nuorten portaalista. Lisäksi materiaalia oli jaossa Savon Seta ry:ltä ja Oikeutta Eläi-
mille - järjestöltä. 
 
Ohittaessaan samassa talossa olevan Lupa Liikkua - hankkeen toimiston TSIMin 
päätteeksi nuorelle oli tarjolla esimerkkejä sen toiminnoista ja mahdollisuus ottaa yh-
teyttä myöhemmin, mikäli ajatus omasta tekemisestä ja taiteesta heräisi (vrt. Lupa 
Liikkua - hankkeen tarkoitus). 
 
Vaikutuskanavilla pyrittiin tarjoamaan tietoa jo olemassa olevista mahdollisuuksista, 
vaikkapa oman aloitteen tekemiseen Aloitekanavan kautta. 
 
 
4.3 Aikataulu ja valmistelu 
 
TSIMin idea syntyi joulukuussa 2010, ja ensimmäinen palaveri asiasta pidettiin tam-
mikuussa 2011, heti ensimmäisellä viikolla. Palavereja pidettiin 2 isompaa ennen 
varsinaisia TSIMin toimintapäiviä, ja tietysti yksittäisiä asioita hoidettiin ja sovittiin nii-
den ohessa. 
 
Lupa Liikkua - hankkeen Anniina Aunola kartoitti halukkaita taitelijoita omien verkos-
tojensa kautta, ja löysikin motivoituneen henkilön. Tanssitaiteilija/koomikko Johanna 
Keinänen halusi osallistua TSIMin toteuttamiseen. 
 
Helmikuussa lyötiin lukkoon Hyperhiihtoloman ohjelma Kulttuuriareena 44:n osalta, ja 
TSIMin toimintapäiviksi valittiin 8.-9.3.2011. Suunnittelussa otettiin huomioon Kulttuu-
riareena 44:n muu Hyperhiihtoloman ohjelma ja henkilökunnan organisoitu työsken-
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tely ohjelman aikana. Lisäksi tanssitaiteilija Johanna Keinäselle sopivat em. päivät 
paremmin. 
 
Kuopion nuorisovaltuustoa pyydettiin mukaan TSIMiin ja he lupasivatkin toimittaa 
materiaalia vaikutuskanavahuonetta varten. Muutama nuorisovaltuustolainen liittyi 
TSIMin kaveriksi facebookissa. Minulle itselleni oli lievä pettymys ettei TSIM aiheut-
tanut isompaa osallistumista tai tunteen paloa nuorisovaltuustossa. Ehkä ajankohta 
oli huono, hiihtolomalla kenties moni lähti reissuun tai oli muuta tekemistä. 
 
Pyysin naapurissa olevalta Savon nuorisotiedotushankkeelta materiaalia aloitekana-
vasta ja muista nuorten osallisuusasioista TSIMiä varten. 
 
Lähetin helmikuun alussa sähköpostia kolmelle paikalliselle järjestölle, joiden arvelin 
olevan kiinnostuneita osallistumaan TSIMin toteuttamiseen. Savon Seta ry, Oikeutta 
Eläimille sekä Amnesty Internationalin paikallisosasto olivatkin kiinnostuneita. Säh-
köpostissani kerroin TSIMin tavoitteet ja mitä materiaalia järjestöt voisivat lainata 
käyttöön. Savon Seta ry ja Oikeutta Eläimille toimittivatkin paikalle paljon hyvää ja 
provosoivaakin materiaalia. Amnesty joutui perumaan osallistumisensa aikatauluon-
gelmiin vedoten. 
 
Lupa Liikkua - hankkeen Riina aloitti herättelyhuoneeseen tulleen videokoosteen ma-
teriaalin etsinnän helmikuussa, ja valmisti yhdessä Pasi Ruotsalaisen kanssa sen 
valmiiksi viikkoa ennen toimintapäiviä. Samalla sovittiin että Pasi tekee TSIMistä ly-
hytelokuvan. 
 
TSIMin tarvikkeiden, kuten pressujen ja kankaiden hankkiminen alkoi noin kaksi viik-
koa ennen toimintapäiviä. Varsinainen rakentaminen päästiin aloittamaan pieneltä 
osin kolmea päivää ennen tapahtumaa koska Kulttuuriareena 44:ssa oli lauantaina  
5.3.2011 iso VOEMA - tanssitapahtuma. 
 
Herättelyhuoneeseen tullut sianpää haettiin paikallisesta Atrian tehtaanmyymälästä  
perjantaina 4.3. ja valmisteltiin esittelykuntoon. Sianpää piti  varata noin kolmea viik-
koa etukäteen, koska lähin teurastamo sijaitsee Nurmossa ja tilaus oli ns. erikoistoi-
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mitus. Myymälän esimies oli hyvin ystävällinen, kun kerroin hieman mitä tarkoitusta 
varten sianpää hankitaan.  
 
Maanantaina 7.3. ja varsinkin seuraavana päivänä rakentaminen oli kiivaimmillaan, 
pressuja ja telineitä laitettiin paikalleen muodostamaan käytävä. Herättelyhuone pi-
mennettiin ja valaistiin. Provosoiva/herättelevä materiaali laitettiin paikalleen. Video 
heijastettiin seinälle pyörimään non-stoppina. 
Myös muut tilat valmisteltiin TSIMiä varten. Lopussa meinasi kiire yllättää, onneksi 
saimme apua myös naapurista, Savon Nuorisotiedotuspisteen Miina auttoi vaikutus-
kanavahuoneen valmistelussa. 
 
TSIMin purkaminen alkoi välittömästi sen päätyttyä, ja jatkui seuraavana päivänä. 
Varsinaista omaa palautekeskustelua TSIMistä ei pidetty, vaan sitä arvioitiin työryh-
män kesken hiihtolomaviikon muiden asioiden yhteydessä seuraavalla viikolla. 
 
Pyysin erikseen tätä opinnäytetyötä varten viideltä työryhmän jäseneltä ja yhdeltä 
osallistuneelta nuorelta kirjallisen palautteen (liitteet 8-13). Niitä käsittelen TSIMin 
arvioinnin yhteydessä.  
 
 
4.4 Dokumentointi 
 
Alusta asti oli selvää että TSIMistä tehtäisiin dokumenttityylinen lyhytelokuva. Sillä 
taltioitaisiin nuorten mielipiteet ja TSIMin toteutustapa eri vaiheineen. Muodoksi valit-
tiin dvd, sitä on helppo jakaa päättäjille, Kuopion kaupunginvaltuuston puolueryhmille  
tai asiasta kiinnostuneille. 
 
Nuori kuva-artesaani Pasi Ruotsalainen taltioi TSIMin molempina toimintapäivinä  
digivideokameralla ja digikameralla sekä koosti ja editoi niistä lyhytelokuvan. Pasi 
myös huolehti teostovapaan musiikin lyhytelokuvaan. Sen rakenteen ja tekstin päätti-
vät Janne Kuitu ja Pasi yhdessä. 
 
Kuopion kaupungin kulttuuripalvelut teki netissä olevalle kulttuurikanavalleen jutun 
Hyperhiihtolomasta, ja TSIM oli siinäkin näkyvästi esillä (liite 14). 
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TSIMistä on tämän opinnäytetyön liitteinä useita lehtileikkeitä (liitteet 17-19). 
 
 
4.5 Tiedotus  
 
Tiedotus alkoi facebook-sivun perustamisella 4.1.2011, ajatuksena oli käyttää sosiaa-
lista mediaa paitsi markkinointikanavana niin myös osallisuuden välineenä. Tavoit-
teessa ei facebook-kavereiden määrällä mitattuna aivan onnistuttu, mutta facebook-
sivu oli hyvä olla todentamassa projektia, samoin lisätiedon ja yhteystietojen lähtee-
nä. Ylipäänsä sosiaalisessa mediassa on paljon mahdollisuuksia nopeaan tiedon ja-
kamiseen tai tapahtuma- tai asiamarkkinointiin.  
 
Tietoa TSIMistä jaettiin Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden nuorisonohjaajien 
kuukausipalavereissa, ja myös Hyperhiihtoloma - työryhmän palavereissa. 
 
Hyperhiihtoloman ohjelma julkistettiin Kuopiossa laajasti monissa tiedotusvälineissä, 
monissa tiedotteissa nostettiin esiin uutuuksina TSIM ja Lay Down and Feel - leffa. 
 
Varsinaisesti julkisuuteen TSIM lanseerattiin 28.2.2011 räväkällä lehdistötiedotteella 
(liite 15). Alunperin se oli asiallisempi, mutta Anniina Aunolan löytäessä tiedotteen, 
jonka muutama Lupa Liikkua - hankkeessa oleva nuori oli muokannut, päätimme yh-
dessä käyttää sitä. Pohdimme toki voiko moinen, asiatonkin tiedote kääntyä meitä 
vastaan. Lopulta päädyimme siihen että se on TSIMin hengen mukainen, provosoiva 
ja siinä näkyy nuorten oma kädenjälki. Luotimme siihen että se erottuisi tavan omai-
sista lehdistötiedotteista. 
 
Paikallinen pääuutislehti Savon Sanomat nostikin lehdistötiedotteen räväkästi esiin 
nettisivuillaan (liite 16) ja lehdessä.  
 
Tämän noston Savon Sanomien nettisivulla huomasi myös YLE X:n etusivu-ohjelman 
toimitus, joka haastatteli minua suorassa radiolähetyksessä tovin tiistaina 1.3.2011.  
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Ensimmäisenä toimintapäivänä Savon Sanomien toimittaja oli pitkään paikalla, ja 
haastatteli useita osallistujia ja tekijöitä. Juttu julkaistiin jo seuraavana päivänä, ja 
kenties lisäsi kiinnostusta TSIMistä (liitteet 17-19). 
 
 
4.6 Toimintapäivät 
 
TSIM oli käynnissä Kulttuuriareena 44:ssa tiistaina ja keskiviikkona 8.-9.3.2011 klo 
14-18 välisenä aikana, yhteensä kahdeksan tuntia.  
 
Toiminta-aika koettiin sopivaksi, sen verran rankkaa eri vaiheiden/toimintapisteiden 
tekeminen oli. Nuoret käyttivät TSIMin läpikäymiseen aikaa vaihtelevasti, joku käveli 
sen läpi muutamassa minuutissa, joku taas jäi tekemään liikennemerkkejä yli tunnin 
ajaksi. Työryhmä ei pitänyt taukoja, eli TSIMiä ei keskeytetty missään vaiheessa toi-
minta-aikana. 
 
 
4.7 Pienryhmät 
 
Anniina Aunola teki TSIMin idean pohjalta  työtä kahden Lupa Liikkua - hankkeen 
pienryhmän kanssa ennen ja jälkeen varsinaisten toimintapäivien. Ryhmät toteuttivat 
kaksi lyhytelokuvaa 
 
 
4.8 Kustannukset 
 
Kustannuksia TSIMistä tuli palkkakustannukset pois lukien seuraavasti : 
 kuva-artesaani Pasi Ruotsalaiselle korvaus kuvauksesta ja editoinnista 540 € 
 dvd-r levyt, 20 kpl 40 € 
 herättelykuvien A4-kokoiset tulosteet 20 € 
 teipit, muovit, tussit, taidetarvikkeet noin 50 € 
 postimerkit, 200 kpl 120 € 
 sianpää 11,40 €   
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Pressut, kankaat ja telttakehykset löytyivät omasta takaa, tai lainattiin muilta nuoriso-
taloilta. Samoin av-välineistö oli Kulttuuriareena 44:n oma. Tilavuokria ei luonnollises-
tikaan ollut. Lyhytelokuva editoitiin pitkälti Kulttuuriareena 44:n aiemmin tällaista tar-
koitusta varten(kin) hankitulla tietokoneella ja editointiohjelmalla. 
 
Markkinointiin ei kulunut toimijatahojen omaa rahaa, TSIM oli osa Kuopion kaupungin 
Hyperhiihtoloma-tiedotusta. Pasi Ruotsalaisen korvaus sovittiin maksettavaksi Kuo-
pion kaupungin myöntämästä kannustusrahasta, jonka saivat aiemmin 2010 Super-
syysloman toteuttaneet tahot (kuten Kuopion kaupungin nuorisopalvelut). 
Pari viikkoa TSIMin jälkeen Atrian myymäläesimies soitti ja sanoi että saisimme sian-
pään lahjoituksena, eivät viitsi kuulemma laskuttaa noin pientä summaa. 
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5 TSIMIN ARVIOINTIA 
 
 
TSIMin koki 102 kävijää, jaetuista postikorteista päätellen. Kahden päivän tapahtuma 
sai kiitettävästi mediahuomiota, räväkästä lehdistötiedotteestakin johtuen. Ylipäätään 
kaikki joille olen TSIMistä puhunut, pitävät sitä hyvänä juttuna. Ilmeisesti asia TSIMin 
taustalla eli nuorten osallisuus ja nuorten vaikutusmahdollisuudet koetaan tärkeäksi. 
Ikärajana 13 vuotta koettiin hyväksi, yläikärajaahan TSIMissä ei ollut. 
 
TSIMin arviointia varten pyysin palautetta tekemieni kysymysten pohjalta viideltä työ-
ryhmän jäseneltä ja yhdeltä TSIMin läpikäyneeltä nuorelta. Halusin saada vertaisar-
vioita oman arviointini tueksi. Palautteet löytyvät liitteinä (liitteet 8-13). Mielestäni tä-
mä arviointitapa soveltuu hyvin tähän toiminnalliseen opinnäytetyöhön. Toisaalta olisi 
ollut hyvä pyytää palautetta useammalta osallistuneelta nuorelta, koin kuitenkin sen 
hieman hankalaksi sillä olin itse koko ajan aktiivinen toimija opinnäytetyön tapahtu-
ma-ajan. Liitän kaikkien vertaisarvioinnit sellaisenaan opinnäytetyöhöni, jotta lukija 
voi myös itse tehdä tarvittaessa johtopäätöksiä. 
 
TSIMin tavoite oli kokeilla ja yhdistää kulttuurisen nuorisotyön perinteiset (ja uudet-
kin) menetelmät ja nuorten osallisuus sosiokulttuurisen innostamisen otteella. Pää-
määriksi asetettiin nuorten ajattelun herääminen, taiteellisen osallistumisen avulla 
innostaminen ja osallisuuteen aktivointi. 
 
TSIMile ei asettu määrällisiä tavoitteita. Vaikka toiminnassa pyrimme laatuun, tär-
keimmäksi arvoksi kohotettiin prosessi, nuorten osallisuuden kokemus tai ainakin 
ajatuksien herääminen. 
 
Kokeellisena projektina, tapahtumana TSIM onnistui tavoitteessaan. Onnistuimme 
yhdistämään taiteellisen osallistamisen ja nuorten ajattelun herättämisen. TSIMin 
rohkeaa ja provosoivaa otetta kiiteltiin. Työryhmä koki nuorten innostuvan tuomaan 
omat mielipiteensä julki. Muistijälkiä jäi varmasti kaikille nuorille, kenties jossain elä-
mänsä varrella he saattavat tarttua hanakammin epäkohtiin ja vaikuttaa omaan elä-
määnsä ja ympäristöönsä (vrt. Kuronen 2010, 36-41.). 
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Nuorisotyöntekijänä TSIMissä minua ilahdutti että sain tehdä töitä viiden nuoren 
kanssa, nuorisotyön opiskelijasta kuva-artesaaniin. TSIM on ollut myös heille matka, 
jossa on opittu ja koettu uutta. Yhdessä Anniinan kanssa kannustimme, innostimme 
ja ohjasimme heitä tekemään itse, olemaan läsnä ja heittäytymään. TSIMin mene-
telmät ja ajatukset kulkevat heidänkin mukanaan. Non-formaalia oppimista on siis 
tapahtunut työryhmässäkin (vrt. Lundbom 2007, 284-298.). 
 
Savon Seta ry:n nuorisotyöntekijä oli kiinnostunut TSIMistä. Hän toi materiaalia sekä 
herättelyhuoneeseen ja vaikutuskanavahuoneeseen. Hän oli myös pitkään paikalla 
oman nuorten ryhmänsä kanssa ensimmäisenä toimintapäivänä. Oikeutta Eläimille - 
järjestö toimitti myös hyvää materiaalia em. huoneisiin. Kunnallisen nuorisotyön nä-
kökulmasta oli kiva ottaa mukaan nuoria aktiivisia oman asiansa järjestöjä. Kun teh-
dään yhdessä, tullaan tutuiksi. Oikeutta Eläimille järjestikin muutama viikko TSIMin 
jälkeen tiloissamme oman kasviruoka-kokkipajan nuorille. TSIMin toteutus ja idea 
saattoivat antaa virikkeitä näiden järjestöjen edustajille. 
 
Kuten toiminnallisissa opinnäytetöissä yleensä käy, myös minulle kirjoittaessani teo-
riaa TSIMin taustalla vaikuttavat asiat selkeytyivät. Nyt osaisin perustella paremmin 
työryhmälle TSIMin tavoitteet ja mihin sillä pyritään. Kenties opinnäytetyöni teo-
riaosuus voi toimia jonkin vastaavanlaisen tapahtuman tai projektin taustana, selkeyt-
tämässä toiminnan tarkoitusta. 
 
 
5.1 Mieluummin pienryhmille 
 
Parannettavaakin TSIMistä löytyi. Yksittäisen nuoren, joka kävi itsekseen TSIMin läpi 
oli ehkä vaikea heittäytyä ilmaisemaan itseään sanallisesti tai visuaalisestikin. Kuten 
vertaisarvioinnissakin todettiin soveltuu tämän tyyppinen vaiheistettu osallistaminen 
ja herättely paremmin pienryhmissä. Silloin tutussa ryhmässä voi rohkaistua hel-
pommin mielipiteensä ilmaisemiseen. Esimerkiksi koululuokat tai vaikkapa nuori-
sonohjaajien kanssa tulevat pienryhmät voisivat olla TSIMin kaltaisessa osallistavas-
sa toiminnassa helpommin innostettavissa ja ohjattavissa, ainakin taiteen tekemisen 
kannalta. 
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5.2 Vaikutuskanavat paremmin esille 
 
Vaikutusmahdollisuuksien esilläolo TSIMissä jäi mielestäni puolitiehen, pelkät esitteet 
ja julisteet eivät ehkä taiteellisen innostamisen jälkeen tuntuneet kiinnostavilta nuoris-
ta. Sinänsä idea olemassa olevien vaikutusmahdollisuuksien esittämisestä on hyvä, 
ne vain olisi pitänyt tuoda esille samaan tyyliin kuin muut vaiheet TSIMissä. Ver-
taisarvioinnissa esitettiin ehdotus livehenkilöstä joka esittäisi asiat ja vastaisi kysy-
myksiin. Kiireessä asiat jäivät puolitiehen ja kriittisenä näpäytyksenä itselleni voisin 
lukea uudestaan lauseen : Osallisuuden köyhät mekanismit ovat pahimmillaan teho-
kas tapa kouluttaa nuorista passiivisia ja osattomia kansalaisia (Turkia 2010.,55, 
Matthewsin 2001 mukaan). 
 
Postikortti-osallisuus jäi myös hämäräksi. Ensimmäisenä toimintapäivänä ei huomioi-
tu riittävästi bb-huonetta ja sen vieressä ollutta postikortti-pistettä. Tähänkin kaivattiin 
työntekijää kertomaan, kannustamaan ja innostamaan. Toisena toimintapäivänä kor-
jasimme asian. 
 
Tapahtumaan osallistuneelta nuorelta tuli kehittävää palautetta postikorttien lähettä-
miseen : nuorille on hyvä selventää kuka päättäjistä on vastuussa eri asioista, kuten 
opintotuista eläinten kasvatuksen säädöksistä tai vanhusten huollosta. Pelkkä nimilis-
ta ei tässä tapauksessa toiminut riittävän hyvin. 
 
 
5.3 Päättäjät – TSIM you ? 
 
TSIMistä tehdyn lyhytelokuvan esittäminen päättäjille oli yksi alkuperäisistä ajatuksis-
ta, maininta tiedotteessa. Sellaisenaan se ei ehkä palvelisi tarkoitustaan, vaan tarvit-
sisi kertomusta ja teoriaa tuekseen. Kenties kannattaisi toteuttaa ensin enemmän 
vastaavanlaisia tai yleensä nuorten osallisuuteen liittyviä tapahtumia tai projekteja ja 
esitellä useampi kerralla. Myös esittämistapaa kannattaa miettiä – nuorten tavalla ja 
päättäjille ymmärrettävässä muodossa, ettei synny ohimenevää osallisuutta. TSIMIä 
tehdessä huomasin, että media on kiinnostunut nuoria koskevista asioista kunhan 
niihin liittyy mediakynnyksen ylittävää asiaa. Ja median avulla saadaan päättäjien 
huomio varmistettua paremmin.  
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Ja eettisyyden kannalta mietittynä lyhytelokuvan tekoprosessiin olisi pitänyt osallistaa 
TSIMin läpikäyneitä nuoria, kysyä mielipiteitä ja lupaakin ehkä tarkemmin – nuorihan 
ei voinut tietää lyhytelokuvan tyyliä. Tässäkin pohdintaa aiheuttaa nuorisotyön eetti-
syys, toisaalta pitää tehdä oikein, toisaalta kliininen ajattelu tappaa uutta luovan nuo-
risotyön hengen (vrt. Nieminen 2007, 21-43). 
 
 
5.4 Osallisuuden taide nuorisotyössä 
 
TSIMin ajatus kulttuurisen nuorisotyön menetelmien ja nuorten osallisuuden ja - vai-
kuttamisen yhdistämisestä onnistui hyvin. Mielestäni on tärkeää kokeilla uusia ja in-
novatiivisia menetelmiä nuorisotyössä. Taiteen avulla voi konkretisoida, luoda näky-
väksi mielipiteitä ja ajatuksia. Joillekin nuorille ja lapsille sellaiset käsitteet kuin Las-
ten Parlamentti ja Nuorisovaltuusto voivat olla vierailta tuntuvia, saatikka osallistumi-
nen niiden toimintaan tavallaan aikuisten mallintaminen kokouskäytäntöjen ja demo-
kraattisten äänestysten muodossa. Osallisuus on mielestäni myös innostumista, ja 
taide voi olla erittäin innostavaa - tunteita ja omaa ilmaisua. Samansuuntaisia ajatuk-
sia esittää Turkia (2010, 51-56.). 
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6 TSIM ELÄÄ ! 
 
 
TSIMin idea toteutuu edelleen Anniina Aunolan Lupa Liikkua - hankkeen pienryhmä-
projekteissa. Nuorten mielipiteet ja oma osallisuus toimivat lähtökohtana ryhmille, 
jotka tekevät taiteen keinoin oman näköistään toimintaa. Kaksi lyhytelokuvaa on jo 
tehty, ja ainakin bussilippujen korkeita hintoja vastaan on hyökätty. 
 
TSIM täytti tavoitteensa kokeiluna, nyt on helpompi näiden kokemusten pohjalta läh-
teä suunnittelemaan vastaavanlaisia projekteja. Kenties juuri pitkäkestoisempia kos-
ka silloin nuorten osallisuus konkretisoituu paremmin ja vuorovaikutus vaikkapa nuo-
risonohjaajien kanssa lisääntyy. Esimerkiksi suunnitellessa vaikkapa nuorten teatte-
riproduktiota voidaan jo suunnitellessa ottaa esiin TSIMin teorian roolivaatteet ja in-
nostaa nuoria omien ajatusten esilletuomiseen, dialogissa ohjaajan kanssa. 
 
TSIMiä voi myös jalostaa vaikkapa koulujen kanssa tehtäväksi, luokkien ryhmätoi-
minnaksi. Yhteiskuntaopin, non-formaalin oppimisen ja draamakasvatuksen element-
tejä TSIMissä on paljon. 
 
TSIMistä jäi työryhmälle hyvä, innostunut ja rohkea mieli. Uutta ja kokeilevaakin ta-
paa tehdä nuorisotyötä kannattaa tehdä. Olen siis samaa mieltä kuin Ruotsalainen 
(2007,181), kirjoittaessaan kulttuurisen nuorisotyön ennakkoluulottomasta asentees-
ta. Opinnäytetyöni on hyvä päättää TSIMiin osallistuneen nuoren sanoihin : ”Voisiko 
vastaavaan tapahtumaan osallistua toteuttajanakin ?”. 
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Liite 8 
 
Työryhmän jäsenen arvio TSIMistä 
 
20. huhtikuuta 2011 12.12 Kuitu Janne kirjoitti: 
 
Hejsan! 
 
Kiitos osallisuudestasi TSIMiin. Siitä on jo tovi, toivottavasti et ole 
ihan kaikkea unohtanut. Kuten tiedät, teen Humanistiseen 
ammattikorkeakouluun siitä opinnäytetyötä. Mulla meneekin tässä seuraavat 3 
viikkoa kirjoittaessa, muun vipellyksen ohella... 
Olisi tarpeellista ja hienoa jos voisit vastata mulle noihin kysymyksiin. 
Niitä käytän opinnäytetyöni raportoinnissa. Samoin voiko nimesi mainita 
opinnäytetyössä? Siis prosessikuvauksessa (kuka teki mitäkin) - tää ei koske 
XXX, jolle myös meni kysely. Hän osallistui TSIMiin kokijana, nimeä ei 
mainita. Laitan kyselyn yhteensä kuudelle henkilölle. 
Käyttäkää omia sanoja, omia tuntemuksia. Vastaukset ovat arvokkaita. 
Pyydän laittamaan vastaukset sähköpostilla, vaikka suoraan kysymysten alle 
kirjoittaen tai voit kopsata ne wordiin tms. ja laittaa liitteenä. 
deadline olis ennen vappua, jotta ehdin ajoissa tekemään homman valmiiksi. 
Kiitos! 
Janne Kuitu  
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
TSIM kysymykset : 
1.Oma "roolisi" TSIMissä, eli mitä teit?  (kysyn jotta voin laittaa 
kommentit oikeaan kontekstiin) 
Toimin TSIMissä eri rooleissa: 
*1.Työpari-rooli*: 
Sitouduin toimimaan idean pääarkkitehti-nuorisotyöntekijän tukena koko 
prosessin ajan.  Toimin työparina myös vierailevan taiteen ammattilaisen 
työpajassa, jossa esittävän taiteen keinoin nostettiin esiin nuorten 
mielipiteitä. 
*2. Harjoitteluohjaajan-rooli:* Ohjasin eri taustaisia harjoittelijoita 
(yhteisöpedagogi opiskelijoita, työllistämistuella olevia ja yhtä 
tuottajaharjoittelija opiskelijaa) toimimaan TSIM-tempausta toteuttavassa 
ryhmässä. 
*3. Yhteisötaiteilija-rooli* 
Keskeisin roolini oli toteuttaa TSIMin idealla pidempikestoisia taiteellisia 
prosesseja. Teimme pienryhmien kanssa erilaisia taiteellisia mielipiteen 
ilmauksia. 
Pitkä kestoisin näistä prosesseista oli mielenilmaus  nuorison linja-auto 
alennuksen palauttamiseksi. Nuoret käsikirjoittivat lyhytelokuvan jossa 
naamioteatterin keinoin tehtiin mielenosoitus liikkuvaan bussiin. 
 
2.Mihin mielestäsi TSIMissä pyrittiin, mitkä olivat sen tavoitteet? 
Nuorten osallisuuden kokemuksen lisääminen. Oivallus omista 
vaikutusmahdollisuuksista. 
 
3.Onnistuiko TSIM mielestäsi näiden tavoitteiden saavuttamisessa? 
Mielestäni kyllä. Varsinaisina toimintapäivinä Kulttuuriareena 44:llä 
nuorista näki miten he ottaantuivat hämmästelemään, kummastelemaan ja 
jakamaan mielipiteitänsä kokemastaan. 
TSIM-idealla toteutettujen pidempi kestoisten projektien aikana vuoropuhelu 
niin nuorten, kuin ohjaajien, kuin ympäröivän yhteiskunnan kanssa oli 
luonnollisesti vielä helpompi saavuttaa. 
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4.Olisiko TSIMissä jotain parannettavaa/kehitettävää? 
Ajankohtana hiihtoloma oli haasteellinen, kun esimerkiksi yhteistyötä 
koulujen kanssa ei voinut tehdä. TSIM-polun läpikäyminen sopi hyvin pienille 
ryhmille, ryhmissä mielipiteen jako aktivoitui ja vuoropuhelu esim. ryhmän 
mukana kulkeneen nuorisotyöntekijän kanssa mahdollistui. Muutama aktiivinen 
nuorisotyöntekijä hyödynsi TSIMin tarjoaman mahdollisuuden. 
Nuorisotyöntekijöiden innostamista lähtemään omien ryhmiensä kanssa kokemaan 
TSIM, olisi voinut vielä voimakkaammin tehdä. 
 
5.TSIMissä oli eri osa-alueita : ärsykkeet, sanataide/esittävä taide, 
visuaalinen taide, bb-huone, postikortin lähetysmahdollisuus ja 
vaikutuskanavien esilläolo. Toimivatko ne mielstäsi? Muuttaisitko jotain? 
Erityisesti Sanataide/esittävän taiteen osio oli haasteellinen toteuttaa 
jos TSIM-polkua kulki paljon yksittäisiä kokijoita. Yksin sanataidetuokioon 
tupsahtava nuori saattoi hämmentyä tullessaan keskelle tilannetta jossa 
toiset jo täyttä häkää huutavat mikrofoniin omia mielenilmauksiaan, vaikka 
hänelle tulikin heti "ryhmäänsaattelija" kertomaan mistä on kyse. 
Logistiikkaa polun kulkemisessa ja työpajasta toiseen siirtymisessä voisi 
kehittää edelleen siihen suuntaan, että TSIM koetaan porukalla. Yksin 
kulkijat eivät havaintoni mukaan samalla tavoin viihtyneet missää pisteessä 
kun taas porukalla kulkevat saattoivat jopa palata polkua taaksepäin 
kokemaan jotain uudestaan. 
 
6.Kenelle mielestäsi TSIM soveltuu (kohderyhmä) ? 
Kuten edellä mainitsin, pieni nuorten porukka joka tulee yhdessä kokemaan 
TSIMin sai siitä ehkä eniten irti. Ikäraja oli mielestäni TSIMissä hyvä yli 
13 -vuotiaat, ärsykemateriaalin ollessa osaltaan aika haastaavaa. 
 
7.Mikä oli TSIMissä mielestäsi parasta ? 
Yllättävyys. Se, että nuorisotalolle hengaamaan tuleva pääsee/joutuu 
kokemaan jotain jännittävää ja arjesta poikkeavaa. Nuorille tuttujen 
nuorisotyöntekijöiden heittäytyminen provosoiviin rooleihin oli mielestäni 
aivan mahtavaa! 
Usko itsestä lähtevään muutoksen mahdollisuuteen ei koskaan saa tarpeeksi 
vahvistusta. TSIM toi sitä. 
 
8.Vapaa sana, kirjoita mitä muuta haluaisit TSIMistä sanoa 
Toivoisin TSIMille jatkoa. Olisi mainiota jos tempaus olisi mahdollista 
uusia esim. jossain toisessa tilassa joka toisi uusia kokijoita. Toivoisin 
myös, että TSIMin idealla toteutettaisiin jatkossakin myös pitkäkestoisia 
prosesseja, jossa nuoret saavat alusta loppuun suunnitella mikä on se 
epäkohta johon he haluaisivat muutosta ja miten tämä epäkohta tuodaan 
yleiseen tietoisuuteen. 
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Liite 9 
 
Työryhmän jäsenen arvio TSIMistä 
 
TSIM kysymykset : 
 
1.Oma "roolisi" TSIMissä, eli mitä teit? (kysyn jotta voin laittaa kommentit oikeaan konteks-
tiin) 
Visuaalisen pajan ohjaus. 
 
2.Mihin mielestäsi TSIMissä pyrittiin, mitkä olivat sen tavoitteet? 
Herättelemään nuoria ajattelemaan asioita. Minkälaisessa maailmassa me eletään. Mikä on 
pielessä, mihin halutaan muutosta, mikä ärsyttää..  
Tavoitteena oli varmaankin myös saada heräteltyä nuoria vaikuttamaan asioihin. Ei pidä vain 
tyytyä tilanteeseen, koska siihen ei muka voisi vaikuttaa. 
   
3.Onnistuiko TSIM mielestäsi näiden tavoitteiden saavuttamisessa? 
Mielestäni kyllä. Monilla oli tuli "mielipiteet pintaan" ärsykkeiden avulla. TSIM oli sellainen tapah-
tuma/ympäristö jossa sai ja pitikin tuoda mielipiteensä ilmi.  
   
4.Olisiko TSIMissä jotain parannettavaa/kehitettävää? 
Itse koen että tämä videokooste -asia olisi pitänyt ottaa selkeämmin esille. Tai oikeastaan vai-
kea sanoa miten se on matkan varrella ihmisille avautunut, koska itsehän lähinnä piileskelin 
taidepajalla..  
Mietin tässä sitä, että tuliko kävijöille riittävän selkeästi esille se, että tapahtumat dokumentoi-
daan ja niistä tehdään kooste joka esitetään päättäjille. Tässä oli nimittäin erittäin hyvä mahdol-
lisuus saada ajatuksiaan julki.  
Tapahtuman aikana tuli mieleen, että olisi ollut hienoa jos joku olisi toiminut kaduilla sisäänheit-
täjänä (tottakait visuaalisena henkilönä TSIM -tyyliin). Olisiko sieltä saatu houkuteltua enemmän 
kävijöitä/kokijoita? 
 
5.TSIMissä oli eri osa-alueita : ärsykkeet, sanataide/esittävä taide, visuaalinen taide, bb-
huone, postikortin lähetysmahdollisuus ja vaikutuskanavien esilläolo. Toimivatko ne 
mielstäsi? Muuttaisitko jotain? 
Hankalaa sanoa kun en päässyt kaikkea näistä seuraamaan aktiivisena. Esimerkiksi sanatai-
de/esittävä taide oli juuri sellainen. BB- huone oli mielestäni todella hyvä keksintö. Nimenomaan 
juuri se, että huoneessa sai olla yksin eikä ollut paineita muista henkilöistä. Asiat tulivat esille 
varmasti juuri sellaisina kun mielenosoittaja ne ajatteli. Postinkortin lähettämisessä oli ainakin 
ensimmäisenä päivänä jotain epäselvyyksiä, joten se ei oikein toiminut. Toisena päivänä ohjaus 
korttien suhteen oli jo huomattavasti parempi. Vaikutuskanavat olisivat voineet olla mielestäni 
paremmin esillä. Ilmeisesti siellä ei ollut ketään ihmisiä konkreettisesti kertomassa asioista? Itse 
ainakin mieluummin kuunteleisin jonkun ihmisen suusta ne faktat, kuin etsisin itse lappusista. Eli 
siellä olisi kannattanut olla henkilöitä ohjaamassa/kertomassa näistä asioista. 
  
6.Kenelle mielestäsi TSIM soveltuu (kohderyhmä)? 
Minusta se sopisi kaikille. Tietenkin ottaen huomioon ikärajan. Nuorisoon rajaten sanoisin että 
yli 16 -vuotiaille, tai he olisivat ainakin aktiivisempia TSIMiläisiä. Heillä alkaa olla innokkuutta 
enemmän ja mahdollisesti haluakin vaikuttaa asioihin. Nuoremmat eivät vielä suhtaudu niin 
kiihkeästi asioihin.  
 
7.Mikä oli TSIMissä mielestäsi parasta ? 
No tottakait ärsykehuone! Vaikka pitäs kait sanoa tähän että posteripaja, mut kyllä se ärsyke-
huone silti voiton vie. Omalla karmivalla tunnelmallaan sianpäineen. TSIMin rakentelu oli myös 
kivaa. Olisi ollut niin mukava olla jonkun toisen saappaissa, joka kävelee rappusia ylös tietämät-
tä mitä vastassa on. Se jännitys olisi ollut mukava kokea! 
 
8.Vapaa sana, kirjoita mitä muuta haluaisit TSIMistä sanoa? 
Hauskaa oli, vaikkakin aika kiire tuli rakentelun kanssa loppua kohden. Pajan pyörittäminen oli 
kivaa ja ihmiset mukavalla asenteella liikenteessä.       
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Liite 10 
 
Työryhmän jäsenen arvio TSIMistä 
 
1.Oma "roolisi" TSIMissä, eli mitä teit?  (kysyn jotta voin laittaa 
kommentit oikeaan kontekstiin) 
Toimin ns. "yleis-assistenttina". Toimin sisäänheittäjänä TSIM -kierroksen sisäänkäynnillä ja 
ohjasin kierroksella olevia nuoria heidän siirtyessään pisteeltä toiselle. Toimin myös pajoissa 
eräänlaisena vertaiskokijana. 
 
2.Mihin mielestäsi TSIMissä pyrittiin, mitkä olivat sen tavoitteet? 
TSIMissä pyrittiin herättämään nuoria ajattelemaan ympärillä olevaa todellisuutta kriittisesti, 
sekä tiedostamaan omat mahdollisuutensa vaikuttaa. 
 
3.Onnistuiko TSIM mielestäsi näiden tavoitteiden saavuttamisessa? 
Kyllä, sillä suurimmasta osasta kävijöitä saattoi nähdä eräänlaisen innostuksen ja heräämisen. 
Osa kävijöistä myös antoi hyvää palautetta TSIMistä poistuessaan. 
 
4.Olisiko TSIMissä jotain parannettavaa/kehitettävää? 
TSIM toimi hyvin juuri sellaisena kierroksena, jollaisena se oli toteutettu. Kävijöistä olisi tosin 
voinut muodostaa eräänlaisia pienryhmiä, tällöin työpajat olisi voinut toteuttaa hallitummin. 
Esim. kaveriporukoissa TSIMiin tulevat kävijät näyttivät saavan kokemuksesta enemmän irti. 
 
5.TSIMissä oli eri osa-alueita : ärsykkeet, sanataide/esittävä taide, 
visuaalinen taide, bb-huone, postikortin lähetysmahdollisuus ja 
vaikutuskanavien esilläolo. Toimivatko ne mielstäsi? Muuttaisitko 
jotain? 
Osa-alueet toimivat sekä yksittäin, että kokonaisuutena. Yllä mainitusta kävijöiden ryhmäyttämi-
sestä olisi saattanut olla apua varsinkin sanataide -pajassa. 
 
6.Kenelle mielestäsi TSIM soveltuu (kohderyhmä) ? 
Yli 13 -vuotiaille ärsykkeiden sisällön vuoksi, TSIM soveltuu erityisesti nuorille, mutta miksipä ei 
aikuisillekin. 
 
7.Mikä oli TSIMissä mielestäsi parasta ? 
Kokonaisuus. Ensin ravisteleva ärsykehuone, sitten sen purkaminen sanoin ja visuaalisin kei-
noin, sekä konkreettisesti vaikuttamalla joko postikortilla tai liittymällä johonkin lopuksi esitellyis-
tä järjestöistä. 
 
8.Vapaa sana, kirjoita mitä muuta haluaisit TSIMistä sanoa? 
Toivottavasti TSIM saa jatkoa jossain muodossa, sillä nuorten havahtuminen vaikuttamaan 
ympäröivään maailmaansa on tärkeä asia. 
 
PS. Nimeni saa julkaista opinnäytetyössä.  
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Liite 11 
 
Työryhmän jäsenen arvio TSIMistä 
 
1.Oma "roolisi" TSIMissä, eli mitä teit?  (kysyn jotta voin laittaa kommentit oikeaan konteks-
tiin) 
Vedin nuorille liikkeeseen ja sanalliseen ilmaisuun perustuvaa työpajaa ns. "kanavointihuonees-
sa", jossa oli tarkoitus kanavoida edellisessä huoneessa mahdollisesti syntyneet tunteet ulos 
liikkein tai sanoin. 
 
2.Mihin mielestäsi TSIMissä pyrittiin, mitkä olivat sen tavoitteet? 
Pyrkimys oli rohkaista nuoria ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan, ja valaa uskoa siihen, että 
maailmaan voi vaikuttaa.  
 
3.Onnistuiko TSIM mielestäsi näiden tavoitteiden saavuttamisessa? 
Mielestäni kyllä. Tapahtuman suorasukainen ja provosoiva estetiikka oli ehkä toisille liikaa, mut-
ta mielestäni tämän tyyppisen tekemisen kokeilu oli kannatettavaa.  
 
4.Olisiko TSIMissä jotain parannettavaa/kehitettävää? 
Pohtisin sitä, miten nuoria saisi enemmän paikalle.  
 
5.TSIMissä oli eri osa-alueita : ärsykkeet, sanataide/esittävä taide, visuaalinen taide, bb-
huone, postikortin lähetysmahdollisuus ja vaikutuskanavien esilläolo. Toimivatko ne 
mielstäsi? Muuttaisitko jotain? 
Esittävän taiteen osalta toimisi ehkä paremmin konsepti, jossa jonkun ryhmän kanssa voitaisiin 
tehdä hieman pidempään hommia rauhassa ja yksityisemmin, niin että syntyisi luottamus ja 
rohkeutta itsensä ilmaisuun. En tiedä miten tämän käytännössä toteuttaisi TSIMin kuviossa, kun 
oli ideana, että väki kulkee tapahtuman läpi. Tietysti koko hommaan vaikuttaisi, jos paikalla olisi 
enemmän väkeä, moni rohkaistuisi isomman porukan imussa. 
 
6.Kenelle mielestäsi TSIM soveltuu (kohderyhmä) ? 
13-24-vuotiaat nuoret ja heidän vanhempansa ja muut läheiset aikuiset. 
 
7.Mikä oli TSIMissä mielestäsi parasta ? 
Riskinotto ja rohkea ajattelun pohja. 
 
8.Vapaa sana, kirjoita mitä muuta haluaisit TSIMistä sanoa? 
Oikeasti tarpeellinen tapahtuma. Ilmaisujuttuja vetäessä huomasi selvästi, miten todella vaikeaa 
monelle on pukea ajatuksiaan ilmaistavaan muotoon ja miten arvokas kokemus sellaisessa 
onnistuminen on. Parhaimmillaan TSIMistä voi saada todisteita siitä, että maailmaan voi vaikut-
taa.  
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Työryhmän jäsenen arvio TSIMistä 
 
1.Oma "roolisi" TSIMissä, eli mitä teit?  (kysyn jotta voin laittaa 
 kommentit oikeaan kontekstiin) 
Olin mukana TSIM:ssä heti alusta lähtien, kun hiihtoloman 
suunnittelupalaverissa Jannella syntyi idea toteuttaa 
Tee-Se-Itse-Mielenosoitus osana hiihtoloman tapahtumia. Olin mukana 
suunnittelussa (taide- ja kulttuurikasvatuksen osallistavat menetelmät) 
harjoittelun aikana, mutta mukana olemiseni jäi vähemmälle ollessani taas 
kontaktiopetuksessa Joensuussa. Anniina Aunolan kanssa pidimme myös yhteyttä 
asian tiimoilta. Yhdessä Elisan kanssa teimme paljon materiaalia 
herätyshuoneeseen. Olisin halunnut olla enemmän mukana 
sunnittelupalavereissa, mutta joko aikataulut tai ilmoittaminen palavereista 
eivät olleet kunnossa! Olin TSIM:ssä koko ajan mukana sen toteutusviikolla, 
kasaamisessa ym. ja Itse tapahtuman huippuhetkillä vastasin Elisan kanssa 
visuaalisen taiteen pajasta. 
 
2.Mihin mielestäsi TSIMissä pyrittiin, mitkä olivat sen tavoitteet? 
TSIM:ssä pyrittiin mielestäni rohkaisemaan nuoria ja muita antamaan 
mielipiteensä, ja herättelemään ajattelemaan! TSIM:ssä pyrittiin tarjoamaan 
erilaisia mahdollisuuksia antamaan mielipiteitä ja kertomaan asioista, jotka 
ärsyttää, mietityttää, ilostuttaa, v***tuttaa, rakastuttaa, ihastuttaa jne! 
 
3.Onnistuiko TSIM mielestäsi näiden tavoitteiden saavuttamisessa? 
Mielestäni onnistuimme tavoitteiden saavuttamisessa hyvin. Lehdistökin oli 
kiiinnostunut TSIM:stä. 
 
 4.Olisiko TSIMissä jotain parannettavaa/kehitettävää? 
TSIM toimi mielestäni hyvin ja näimme kaikki suuren vaivan projektista. 
TSIM:n suunnittelun, ja valmisteluun osallistuvan työporukan olisi voinut 
selvittää aikaisemmin, niin ei olisi tullut niin kamala kiire. TSIM toimi 
hyvin kokonaisuutena, nuorille oli hieman vaikeaa ilmaista itseään, hieman 
vanhemmille osanottajille se oli helpompaa, mutta ideahan olikin herätellä! 
 
5.TSIMissä oli eri osa-alueita : ärsykkeet, sanataide/esittävä taide, 
visuaalinen taide, bb-huone, postikortin lähetysmahdollisuus ja 
vaikutuskanavien esilläolo. Toimivatko ne mielstäsi? Muuttaisitko jotain? 
Herätehuone oli mielestäni todella hyvä, ja se toimi mielestäni ajatusten 
herättäjänä tooosi hyvin. Esittävän/sanataiteen osa-alue jäi minulle hieman 
hataraksi, koska olin koko ajan vastaamassa Elisan kanssa visuaalisesta 
pajasta. Mutta näin erään ryhmän tekemän räppisanoituksen, ja se oli sille 
porukalle toiminut hyvin ainakin :) (kasipallon porukka, jonka kanssa olin 
paljon tekemisessä Nuorten Palvelun harjoitteluni aikana). Visuaalisessa 
pajassa oli paljon kävijöitä, ja viime hetkillä keksimämme liikennemerkki 
askartelu oli loistava pajaan. BB-huone toimi myös hyvin, jopa mielestäni 
yllättävän hyvin, koska se oli aika rohkea! Postinkortin 
lähettämismahdollisuus oli hyvä ideana, mutta toteutuksesta en ole täysin 
varma, menikö kortit oikeasti perille? .. Vaikutuskanavien esillä olo oli 
myös ehkä hiukan laimea, epämääräinen kasa papereita pöydällä ehkäpä? .. 
Mitäpä minä tietysti sanomaan täysin, koska en ollut siellä katsomassa, kun 
olin kiinni askispajassa. 
 
6.Kenelle mielestäsi TSIM soveltuu (kohderyhmä) ? 
Mielestäni TSIM soveltuu, niin kuin oli ilmoitetukkin 13-vuotiaasta 
ylöspäin. Eikä pelkästään nuorille vaan myös vanhemmille!. 
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7.Mikä oli TSIMissä mielestäsi parasta ? 
Työporukka oli loistava, jonka kanssa oli mukavaa työskennellä. Koko 
projektia oli kivaa tehdä, suunnitella ja kasata, mutta parasta oli että 
nuoret oikeasti antoivat mielipiteitään! 
 
8.Vapaa sana, kirjoita mitä muuta haluaisit TSIMistä sanoa? 
Visuaalisen taiteen pajassa oli loistava idea ottaa liikkennemerkki- 
askartelu osaksi pajan toimintaa. Se toimi hyvin! 
Ja IsoIso Kiitos kaikille mukana olleille, erityisesti huikealle 
työporukalle! :) 
Toivottavasti sulle on jotain iloa näistä vastauksista! Ja nimeni voi 
mainita siellä missä vuan tarvihtee :) -Maje 
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TSIMiin osallistuneen nuoren arvio 
 
Tässä olisi näitä pyytämiäsi vastauksia: 
TSIM kysymykset : 
 
1.Oma "roolisi" TSIMissä, eli mitä teit?  (kysyn jotta voin laittaa 
kommentit oikeaan kontekstiin) 
Olin TSIMissä osallistujana, eli koin tapahtuman täysin siihen 
tutustumatta etukäteen. 
 
2.Mihin mielestäsi TSIMissä pyrittiin, mitkä olivat sen tavoitteet? 
 
TSIMissä oli tarkoitus herättää ihmisten, etenkin nuorten halu 
vaikuttaa ja herättää kysymyksiä ja intoa pohtia asioita ja pyrkiä 
vaikuttamaan tällähetkellä tapahtuviin asioihin. TSIM toimi myös 
äärimmäisen hyvänä keinona nuorille tuoda asioita esille, joita he 
eivät ehkä olisi muussa yhteydessä päässeet esittämään tai tekemään. 
 
3.Onnistuiko TSIM mielestäsi näiden tavoitteiden saavuttamisessa? 
Mielestäni STIM tavoitti kohteensa loistavasti sijintinsa ja 
toteutusmuotonsa ansiosta. TSIM oli matalan kynnyksen tapahtuma, johon 
kuka tahansa pystyi osallistumaan ilman mitään velvoitteita ja 
kokemaan asiat omalla tavallaan. 
 
4.Olisiko TSIMissä jotain parannettavaa/kehitettävää? 
Tapahtumaa olisi voinut tuoda enemmän ihmisten tietoisuuteen. 
 
5.TSIMissä oli eri osa-alueita : ärsykkeet, sanataide/esittävä taide, 
visuaalinen taide, bb-huone, postikortin lähetysmahdollisuus ja 
vaikutuskanavien esilläolo. Toimivatko ne mielestäsi? Muuttaisitko jotain? 
Ärsykkeet toimivat mahtavasti, aihealueet olivat ajankohtaisia ja 
koskettavia (seksuaalisuus, väkivalta, eläinten oikeudet ja rääkkäys). 
Sanataide toimi myös hyvin, kun se oli sijoitettu heti ärsykkeiden 
jälkeen, jolloin osallistujilla oli varmasti sanottavaa ja 
mielipiteitä asioista. Visuaalinen taide ja bb-huone olivat myös 
toimivia, joskin BB-huone olisi voinut olla selvästi omana pisteenä 
(itselle jäi kuva, että se kuului kylttien askartelun ja postikorttien 
yhteyteen). Vaikutuskanavat olisivat voineet olla myös enemmän esillä, 
samoin kuin postikortin lähettämisen yhteydessä olisi voinut mainita 
sillähetkellä istuvan hallituksen jäsenet ja kuka vastaa mistäkin 
osallistujia koskevista säädöksistä (opintotuki, eläinten kasvatuksen 
säädökset, vanhusten huolto yms.). 
 
6.Kenelle mielestäsi TSIM soveltuu (kohderyhmä) ? 
TSIM soveltuu mielestäni kaikille yläaste ikäisistä aina 
korkeakouluopiskelijoihin, joita pitäisi rohkaista vaikuttamaan ja 
tuomaan omat näkemyksensä esille. 
 
7.Mikä oli TSIMissä mielestäsi parasta ? 
En osaa eritellä eri osa-alueita, sillä tapahtuma toimi äärimmäisen 
hyvin kokonaisuutena kaikki osa-alueet yhdistettynä. 
 
8.Vapaa sana, kirjoita mitä muuta haluaisit TSIMistä sanoa? 
Voisiko vastaavaan tapahtumaan osallistua toteuttajakin? 
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http://k.kuopio.fi/arkisto > hypehiihtoloma kuopiossa, viitattu 21.4.2011 
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TSIM lehdistötiedote 
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http://www.savonsanomat.fi/uutiset/kotimaa/osallistu-tee-se-itse-
murhaan/650654,  viitattu 21.4.2011 
 
 
Katso uskomaton lehdistötiedote: 
Osallistu Tee-Se-Itse-MURHAAN! 
A A 
1.3.2011 07:50(Päivitetty 1.3.2011 08:03)   Kuva : Hanna Linnove 
 
Riina Raatikainen Lupa liikkua -projektista ja Kuopion kaupungin nuoriso-ohjaaja Janne Kuitu 
kertoivat mielenosoitustempauksesta maanantaina. 
 
Jaana Hiltunen 
Kuopion kaupunki järjestää koululaisten talvilomaviikolla Hyperhiihtoloman, jossa on 
tarjolla kymmeniä ilmaistapahtumia nuorille. 
Kulttuuriareena 44:ssä järjestetään muun muassa kaksipäiväinen Tee-Se-Itse-
mielenosoitus, johon on 13 vuoden ikäraja tapahtuman provosoivasta luonteesta johtu-
en. 
Jos on ikäraja tarpeen itse mielenosoituksen tekemisessä, poikkeaa jo mielenosoituk-
sen lehdistötiedotekin virallisten tahojen totutusta viestintälinjasta. Tiedote on paikoin 
sen verran kovaa kamaa, että tekstiä voi luonnehtia totaalisen alatyyliseksi. 
Kulttuuriareena 44:n nuoriso-ohjaaja ja mielenosoitusprosessista opinnäytetyönsä te-
kevä Janne Kuitu sanoo, että mielenosoituksen tarkoitus onkin ärsyttää ja sitä kautta 
herättää miettimään. 
Tiedote jaettiin Hyperhiihtoloman infotilaisuudessa maanantaina. Tiedotteen tekoon 
ovat osallistuneet myös nuoret 
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Savon Sanomat  9.3.2011 
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Savon Sanomat  9.3.2011 
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Savon Sanomat  9.3.2011 
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Tee-Se-Itse-Mielenosoitus dvd-lyhytelokuva oheisessa muovitaskussa. 
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